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 الخامس الباب
 والتوصيات النتائج
  النتائج.  أ
م قد  تت البحث في السابق، تيجة الحساب و تحليل بيانابناء على ن 
 كما يلي: النتائج الباحثة
على زي كرة  التمرينقبل استخدام  طريقة تعليم من نتائج الاختبار . ١
و قيمة  ١٣.٧٥توس  للمجموعة الاابةة ىي الم، توجد قيمة الثلج
. فهذه القيمة تدل على ٧٣.٢۹ة ىي التجريبىتوس  للمجموعة الم
لتلاميذ في المجموعتين كلاهما على لدرة استيعاب مفردات اللغة العربية ق
بين      وبالتالي ليس ىناك فرق حد سواء التحكم لا يزال غير جيد. 
 المجموعتين.
باستخدام  طريقة تعليم  بعد تعليم استيعاب مفردات اللغة العربية  .٢
توس  المزادت قيمة ، ")gnillird llabwons( الثلج كرة زي   على التمرين"
، ولتلاميذ في المجموعة الاابةة التي ٤٨.٦٨ة إلى التجريبىللمجموعة 
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 الثلج كرة زي   على التمرين"استخدام  طريقة تعليم غير ب فيها يتعلمون
. فهذا يدل على أن ٦٦.۹٢إلى  القيمة زادت ")gnillird llabwons(
ة التجريبىلمجموعة ا تلاميذ فيلل رقية استيعاب مفردات اللغة العربيةت
 أكثر من المجموعة الاابةة
 في بعديالختبار الاقبلي و الختبار لاا. بناء على الفرق بين قيمة المتوس  ٣
وغير ذلك نتيجة  ۰.١٥ة وجدت ترقية المتوس  التجريبىالمجموعة 
كما ىو المعروف أن   tseT U yentihW-nnaMختبار االاحتساب من 
ا . فهذ  ۰.٥۰<  ۰.۰۰۰ة . فقيم۰.۰۰۰نتيجة الحساب ىي 
استخدام  طريقة تعليم الحساب تدل على أن ىناك فعالية في نتائج 
على قدرة استيعاب   ")gnillird llabwons( الثلج كرة زي   على التمرين"
 مفردات اللغة العربية
 
 التوصيات. ب
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 على التمرين"طريقة تعليم أن استخدام  يظهر بناء على نتائج البحث
قدرة استيعاب مفردات ليا لترقية ايكون فع ")gnillird llabwons( لجالث كرة زي  
 توصية كما يلي: ةالباحث ىوصتف  اللغة العربية
مرجعا للباحث الآخر. ويتم  أن يكون ىذا البحثن مالباحثة  وترج.  ١
البحث  تنفيذ بنجذب ي شخص كان ىناك  إذاو  .البحث ببحث آخر
 التعليم ع تنفيذيتنو بالباحثة  ىتوصالبحث  اكتنفيذ الباحثة  في ىذ
 لترقية فهم التلاميذ على تبليغ المادة.
تجديد دائما في تنفيذ عملية التعليم لترقية منو  ىرجي لمدرس اللغوىل .٢
 نتائجها.
في  ")gnillird llabwons( الثلج كرة زي   على التمرين"إعةاء طريقة تعليم . ٣
مفردات  اب التلاميذ في تعلماستيع ترقيةتعليم اللغة العربية من أجل 
 .  اللغة العربية
 
 
 
